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    Mondays  (red=first-year courses; maroon=seminars) 3/4/2011
Fall Semester 2009
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CONF* CTRM* TFR* TBA*
8:00-8:30               
8:30-9:00 Evid.
Duane, James
Civ Pro
Dodson, Scott
VA Crim Pro
Zepkin, J.R.
 Patent
Osenga, Kristen
    Gen Med
Hubard, Tazewell
    
9:00-9:30 Evid.
Duane, James
Civ Pro
Dodson, Scott
VA Crim Pro
Zepkin, J.R.
 Patent
Osenga, Kristen
    Gen Med
Hubard, Tazewell
    
9:30-10:00 Evid.
Duane, James
Civ Pro
Dodson, Scott
VA Crim Pro
Zepkin, J.R.
 Patent
Osenga, Kristen
    Gen Med
Hubard, Tazewell
    
10:00-10:30 Bus Assoc
Cao, Lan
Bus Assoc
Barnard, Jayne
Civ Pro
Hamilton, Vivian
Sales
Alces, Pete
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
  Gen Med
Hubard, Tazewell
    
10:30-11:00 Bus Assoc
Cao, Lan
Bus Assoc
Barnard, Jayne
Civ Pro
Hamilton, Vivian
Sales
Alces, Pete
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
  Gen Med
Hubard, Tazewell
    
11:00-11:30 Bus Assoc
Cao, Lan
Bus Assoc
Barnard, Jayne
Civ Pro
Hamilton, Vivian
Sales
Alces, Pete
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
  Entertain L.Lit.
Marcus, Paul
    
11:30-12:00 Hold for Class Make-up Sec. Trans.
Oman, Nate
Family L.
Dwyer, Jim
Fed Tax
Chason, Eric
Immigration
Banks, Angela
Hlth Law
Palmer, Larry
   Entertain L.Lit.
Marcus, Paul
    
12:00-12:30 Hold for Class Make-up Sec. Trans.
Oman, Nate
Family L.
Dwyer, Jim
Fed Tax
Chason, Eric
Immigration
Banks, Angela
Hlth Law
Palmer, Larry
   Entertain L.Lit.
Marcus, Paul
    
12:30-1:00 Hold for Class Make-up Sec. Trans.
Oman, Nate
Family L.
Dwyer, Jim
Fed Tax
Chason, Eric
Immigration
Banks, Angela
Hlth Law
Palmer, Larry
   Entertain L.Lit.
Marcus, Paul
    
1:00-1:30               
1:30-2:00               
2:00-2:30 Civ Pro
Grover, Susan
Evid.
Lederer, Fred
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Econ Anlys
Meese, Alan / Stafford,
Sarah
         
2:30-3:00 Civ Pro
Grover, Susan
Evid.
Lederer, Fred
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Econ Anlys
Meese, Alan / Stafford,
Sarah
         
3:00-3:30 Civ Pro
Grover, Susan
Evid.
Lederer, Fred
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Econ Anlys
Meese, Alan / Stafford,
Sarah
         
3:30-4:00    Crim L
Marcus, Paul
Sp Edu Law & Advocacy
Wright, Pete / Wright, Pam
Gender & Human Rgts
Banks, Angela
 Sel Topics Insurance
Carney, Steve
Special Topics Enviro Law
Rosenberg, Ron
Corp Tax
Richardson, Bill
    
4:00-4:30  Skills III
Miller, Doug
 Crim L
Marcus, Paul
Sp Edu Law & Advocacy
Wright, Pete / Wright, Pam
Gender & Human Rgts
Banks, Angela
 Sel Topics Insurance
Carney, Steve
Special Topics Enviro Law
Rosenberg, Ron
Corp Tax
Richardson, Bill
  Dom. Viol. Clinc
Cunningham, Darryl
 
4:30-5:00  Skills III
Miller, Doug
Skills III
Bane, Greg
Crim L
Marcus, Paul
Sp Edu Law & Advocacy
Wright, Pete / Wright, Pam
Gender & Human Rgts
Banks, Angela
Skills III
Tarley, John
Sel Topics Insurance
Carney, Steve
Special Topics Enviro Law
Rosenberg, Ron
Corp Tax
Richardson, Bill
  Dom. Viol. Clinc
Cunningham, Darryl
 
5:00-5:30  Skills III
Miller, Doug
Skills III
Bane, Greg
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Sp Edu Law & Advocacy
Wright, Pete / Wright, Pam
Gender & Human Rgts
Banks, Angela
Skills III
Tarley, John
Sel Topics Insurance
Carney, Steve
Special Topics Enviro Law
Rosenberg, Ron
   Dom. Viol. Clinc
Cunningham, Darryl
 
5:30-6:00   Skills III
Bane, Greg
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Sp Edu Law & Advocacy
Wright, Pete / Wright, Pam
 Skills III
Tarley, John
Sel Topics Insurance
Carney, Steve
      
6:00-6:30 Sports
Savenko, Troy
Adv Brief Writing
Miller, Doug
CrimPro II
Miller, Tommy
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Accounting for Lawyers
Robinson, Neal
Skills I
Bane, Greg
  EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
Skills I
Tarley, John
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
6:30-7:00 Sports
Savenko, Troy
Adv Brief Writing
Miller, Doug
CrimPro II
Miller, Tommy
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Accounting for Lawyers
Robinson, Neal
Skills I
Bane, Greg
  EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
Skills I
Tarley, John
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:00-7:30 Sports
Savenko, Troy
Adv Brief Writing
Miller, Doug
CrimPro II
Miller, Tommy
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Accounting for Lawyers
Robinson, Neal
Skills I
Bane, Greg
  EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
Skills I
Tarley, John
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
Pub Pol for Sci & Professions
Rossiter, Lou / Gilmour,
John
Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:30-8:00 Sports
Savenko, Troy
Adv Brief Writing
Miller, Doug
CrimPro II
Miller, Tommy
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Accounting for Lawyers
Robinson, Neal
   EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
  Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
Pub Pol for Sci & Professions
Rossiter, Lou / Gilmour,
John
Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
8:00-8:30 Sports
Savenko, Troy
Adv Brief Writing
Miller, Doug
CrimPro II
Miller, Tommy
     Hold for Mini Course
Staff
  Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
Pub Pol for Sci & Professions
Rossiter, Lou / Gilmour,
John
 
8:30-9:00  Adv Brief Writing
Miller, Doug
      Hold for Mini Course
Staff
   Pub Pol for Sci & Professions
Rossiter, Lou / Gilmour,
John
 
9:00-9:30         Hold for Mini Course
Staff
   Pub Pol for Sci & Professions
Rossiter, Lou / Gilmour,
John
 
9:30-10:00               
10:00-10:30               
   (red=first-year courses; maroon=seminars)
Courses by room/time grid http://cardozo.wm.edu/pub/courses/course_grid.asp?d=MTWRF&s=f&y=2009
1 of 5 3/4/2011 3:05 PM
    Tuesdays  (red=first-year courses; maroon=seminars) 3/4/2011
Fall Semester 2009
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CONF* CTRM* TFR* TBA*
8:00-8:30               
8:30-9:00      Skills I
Collins, Christine
Skills III
Lederer, Fred / Simcox,
Stacey-Rae
Skills I
Case, Jenny
      
9:00-9:30      Skills I
Collins, Christine
Skills III
Lederer, Fred / Simcox,
Stacey-Rae
Skills I
Case, Jenny
      
9:30-10:00      Skills I
Collins, Christine
Skills III
Lederer, Fred / Simcox,
Stacey-Rae
Skills I
Case, Jenny
      
10:00-10:30 Bus Assoc
Cao, Lan
Bus Assoc
Barnard, Jayne
Civ Pro
Hamilton, Vivian
Crim L
Combs, Nancy
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
 VBC1
Simcox, Stacey-Rae /
Matthews, Mark
Consumer L.
Tortorice, Don
    
10:30-11:00 Bus Assoc
Cao, Lan
Bus Assoc
Barnard, Jayne
Civ Pro
Hamilton, Vivian
Crim L
Combs, Nancy
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
 VBC1
Simcox, Stacey-Rae /
Matthews, Mark
Consumer L.
Tortorice, Don
    
11:00-11:30 Bus Assoc
Cao, Lan
Bus Assoc
Barnard, Jayne
Civ Pro
Hamilton, Vivian
Crim L
Combs, Nancy
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
 VBC1
Simcox, Stacey-Rae /
Matthews, Mark
Consumer L.
Tortorice, Don
    
11:30-12:00 CrimPro Surv
Lederer, Fred
Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
Fed Tax
Chason, Eric
Land Use
Butler, Lynda
Sp Edu Advocacy Clinic
Roberts, Patty
Int'l Tax
Lee, John
       
12:00-12:30 CrimPro Surv
Lederer, Fred
Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
Fed Tax
Chason, Eric
Land Use
Butler, Lynda
Sp Edu Advocacy Clinic
Roberts, Patty
Int'l Tax
Lee, John
       
12:30-1:00 CrimPro Surv
Lederer, Fred
Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
Fed Tax
Chason, Eric
Land Use
Butler, Lynda
Sp Edu Advocacy Clinic
Roberts, Patty
Int'l Tax
Lee, John
       
1:00-1:30       L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
       
1:30-2:00       L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
       
2:00-2:30 Products
Alces, Pete
Torts
Coven, Glenn
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Intl. Bus. Trans.
Cao, Lan
 L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
  Int'l Crim
Combs, Nancy
 Electronic D&D
Quigley, Linda
  
2:30-3:00 Products
Alces, Pete
Torts
Coven, Glenn
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Intl. Bus. Trans.
Cao, Lan
 L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
  Int'l Crim
Combs, Nancy
 Electronic D&D
Quigley, Linda
  
3:00-3:30 Products
Alces, Pete
Torts
Coven, Glenn
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Intl. Bus. Trans.
Cao, Lan
    Int'l Crim
Combs, Nancy
 Electronic D&D
Quigley, Linda
Fundamentals of ESP
Taylor, Dennis
 
3:30-4:00   Enviro L
Malone, Linda
Crim L
Marcus, Paul
Trial Ad - NTeam
Breit, Jeffrey
Con Think
Warren, Christie
Externs
Kaplan, Rob
     Fundamentals of ESP
Taylor, Dennis
JCE
Kaplan, Rob
4:00-4:30   Enviro L
Malone, Linda
Crim L
Marcus, Paul
Trial Ad - NTeam
Breit, Jeffrey
Con Think
Warren, Christie
Externs
Kaplan, Rob
     Fundamentals of ESP
Taylor, Dennis
JCE
Kaplan, Rob
4:30-5:00   Enviro L
Malone, Linda
Crim L
Marcus, Paul
Trial Ad - NTeam
Breit, Jeffrey
Con Think
Warren, Christie
 Soc. Justice
Dwyer, Jim
    Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
 
5:00-5:30    ART II
Sekula, Jennifer
Trial Ad - NTeam
Breit, Jeffrey
  Soc. Justice
Dwyer, Jim
    Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
 
5:30-6:00    ART II
Sekula, Jennifer
Trial Ad - NTeam
Breit, Jeffrey
  Soc. Justice
Dwyer, Jim
      
6:00-6:30 Health Law & Policy (Prof
Tortorice)
Tortorice, Don
 Skills III
Heikes, Michael
ART II
Sekula, Jennifer
TSP
Breit, Jeffrey
Constitutional Literacy
McNeill, Erin
 Soc. Justice
Dwyer, Jim
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
  Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
6:30-7:00 Health Law & Policy (Prof
Tortorice)
Tortorice, Don
 Skills III
Heikes, Michael
ART II
Sekula, Jennifer
TSP
Breit, Jeffrey
Constitutional Literacy
McNeill, Erin
Skills III
Suddarth, Rachel
Soc. Justice
Dwyer, Jim
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
  Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:00-7:30 Health Law & Policy (Prof
Tortorice)
Tortorice, Don
 Skills III
Heikes, Michael
ART II
Sekula, Jennifer
TSP
Breit, Jeffrey
Constitutional Literacy
McNeill, Erin
Skills III
Suddarth, Rachel
 EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
  Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:30-8:00    ART II
Sekula, Jennifer
TSP
Breit, Jeffrey
 Skills III
Suddarth, Rachel
 EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
  Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
8:00-8:30     TSP
Breit, Jeffrey
   Hold for Mini Course
Staff
  Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
  
8:30-9:00         Hold for Mini Course
Staff
     
9:00-9:30         Hold for Mini Course
Staff
     
9:30-10:00               
10:00-10:30               
   (red=first-year courses; maroon=seminars)
Courses by room/time grid http://cardozo.wm.edu/pub/courses/course_grid.asp?d=MTWRF&s=f&y=2009
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    Wednesdays  (red=first-year courses; maroon=seminars) 3/4/2011
Fall Semester 2009
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CONF* CTRM* TFR* TBA*
8:00-8:30               
8:30-9:00 Evid.
Duane, James
Civ Pro
Dodson, Scott
VA Crim Pro
Zepkin, J.R.
 Patent
Osenga, Kristen
 Skills I
Perry, Geneva
       
9:00-9:30 Evid.
Duane, James
Civ Pro
Dodson, Scott
VA Crim Pro
Zepkin, J.R.
 Patent
Osenga, Kristen
 Skills I
Perry, Geneva
       
9:30-10:00 Evid.
Duane, James
Civ Pro
Dodson, Scott
VA Crim Pro
Zepkin, J.R.
 Patent
Osenga, Kristen
 Skills I
Perry, Geneva
       
10:00-10:30  Bus Assoc
Barnard, Jayne
 Sales
Alces, Pete
Pub Intl Law
Selassie, Alemante
Skills I
Bowditch, Rene
Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
Skills I
Roberts, Patty
Skills I
Stern, Suzanne
     
10:30-11:00  Bus Assoc
Barnard, Jayne
 Sales
Alces, Pete
Pub Intl Law
Selassie, Alemante
Skills I
Bowditch, Rene
Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
Skills I
Roberts, Patty
Skills I
Stern, Suzanne
     
11:00-11:30  Bus Assoc
Barnard, Jayne
 Sales
Alces, Pete
Pub Intl Law
Selassie, Alemante
Skills I
Bowditch, Rene
Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
Skills I
Roberts, Patty
Skills I
Stern, Suzanne
     
11:30-12:00 Hold for Class Make-up Sec. Trans.
Oman, Nate
Family L.
Dwyer, Jim
Crim Pro Survey
Lederer, Fred
Immigration
Banks, Angela
Hlth Law
Palmer, Larry
        
12:00-12:30 Hold for Class Make-up Sec. Trans.
Oman, Nate
Family L.
Dwyer, Jim
Crim Pro Survey
Lederer, Fred
Immigration
Banks, Angela
Hlth Law
Palmer, Larry
        
12:30-1:00 Hold for Class Make-up Sec. Trans.
Oman, Nate
Family L.
Dwyer, Jim
Crim Pro Survey
Lederer, Fred
Immigration
Banks, Angela
Hlth Law
Palmer, Larry
        
1:00-1:30               
1:30-2:00               
2:00-2:30 Civ Pro
Grover, Susan
Evid.
Lederer, Fred
  Econ Anlys
Meese, Alan / Stafford,
Sarah
         
2:30-3:00 Civ Pro
Grover, Susan
Evid.
Lederer, Fred
  Econ Anlys
Meese, Alan / Stafford,
Sarah
         
3:00-3:30 Civ Pro
Grover, Susan
Evid.
Lederer, Fred
  Econ Anlys
Meese, Alan / Stafford,
Sarah
         
3:30-4:00   Enviro L
Malone, Linda
Crim L
Marcus, Paul
 Legal Skills III
Bowditch, Rene
Skills III
Perry, Geneva
Sped Tpc Cntrct
Oman, Nate
 Corp Tax
Richardson, Bill
  Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
Leg. Aid
Rose, Karen
4:00-4:30   Enviro L
Malone, Linda
Crim L
Marcus, Paul
 Legal Skills III
Bowditch, Rene
Skills III
Perry, Geneva
Sped Tpc Cntrct
Oman, Nate
 Corp Tax
Richardson, Bill
  Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
Leg. Aid
Rose, Karen
4:30-5:00  Skills III
Smith, Holly
Enviro L
Malone, Linda
Crim L
Marcus, Paul
Skills III
Moschel, Rick
Legal Skills III
Bowditch, Rene
Skills III
Perry, Geneva
Sped Tpc Cntrct
Oman, Nate
Skills III
Green, Nate
Corp Tax
Richardson, Bill
  Soc. Justice
Dwyer, Jim
 
5:00-5:30  Skills III
Smith, Holly
 ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Skills III
Moschel, Rick
 Skills III
Conyers, Sandy
Sped Tpc Cntrct
Oman, Nate
Skills III
Green, Nate
   Soc. Justice
Dwyer, Jim
 
5:30-6:00  Skills III
Smith, Holly
 ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Skills III
Moschel, Rick
 Skills III
Conyers, Sandy
 Skills III
Green, Nate
   Soc. Justice
Dwyer, Jim
 
6:00-6:30   Skills I
Green, Nate
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Legal Skills III
Moschel, Rick
Legal Profession & Legislation
Norment, Tommy
Skills III
Conyers, Sandy
 EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
Selected Topics in Race &
American Legal History
Douglas, Dave
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
Soc. Justice
Dwyer, Jim
Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
6:30-7:00   Skills I
Green, Nate
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Legal Skills III
Moschel, Rick
Legal Profession & Legislation
Norment, Tommy
Skills III
Walter, Doug
Skills I
Fox, Andy
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
Selected Topics in Race &
American Legal History
Douglas, Dave
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
Soc. Justice
Dwyer, Jim
Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:00-7:30   Skills I
Green, Nate
ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
Legal Skills III
Moschel, Rick
Legal Profession & Legislation
Norment, Tommy
Skills III
Walter, Doug
Skills I
Fox, Andy
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
Selected Topics in Race &
American Legal History
Douglas, Dave
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:30-8:00    ART I
Byrne, Chris / Heller, Jim
 Legal Profession & Legislation
Norment, Tommy
Skills III
Walter, Doug
Skills I
Fox, Andy
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
Selected Topics in Race &
American Legal History
Douglas, Dave
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
 Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
8:00-8:30         Hold for Mini Course
Staff
Selected Topics in Race &
American Legal History
Douglas, Dave
 Trial Ad
Taylor, Will / Powell, Cleo /
Zlotnick, Howard
  
8:30-9:00         Hold for Mini Course
Staff
     
9:00-9:30         Hold for Mini Course
Staff
     
9:30-10:00               
10:00-10:30               
   (red=first-year courses; maroon=seminars)
Courses by room/time grid http://cardozo.wm.edu/pub/courses/course_grid.asp?d=MTWRF&s=f&y=2009
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    Thursdays  (red=first-year courses; maroon=seminars) 3/4/2011
Fall Semester 2009
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CONF* CTRM* TFR* TBA*
8:00-8:30      Topics Emp Law
Abel, Chris
        
8:30-9:00  Civ Pro
Dodson, Scott
   Topics Emp Law
Abel, Chris
        
9:00-9:30  Civ Pro
Dodson, Scott
   Topics Emp Law
Abel, Chris
        
9:30-10:00  Civ Pro
Dodson, Scott
   Topics Emp Law
Abel, Chris
        
10:00-10:30 Bus Assoc
Cao, Lan
 Civ Pro
Hamilton, Vivian
Crim L
Combs, Nancy
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
Int'l Org
Selassie, Alemante
VBC1
Simcox, Stacey-Rae /
Matthews, Mark
Consumer L.
Tortorice, Don
    
10:30-11:00 Bus Assoc
Cao, Lan
 Civ Pro
Hamilton, Vivian
Crim L
Combs, Nancy
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
Int'l Org
Selassie, Alemante
VBC1
Simcox, Stacey-Rae /
Matthews, Mark
Consumer L.
Tortorice, Don
    
11:00-11:30 Bus Assoc
Cao, Lan
 Civ Pro
Hamilton, Vivian
Crim L
Combs, Nancy
  Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
Int'l Org
Selassie, Alemante
VBC1
Simcox, Stacey-Rae /
Matthews, Mark
Consumer L.
Tortorice, Don
    
11:30-12:00  Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
Fed Tax
Chason, Eric
Land Use
Butler, Lynda
Sp Edu Advocacy Clinic
Roberts, Patty
Int'l Tax
Lee, John
Int'l Org
Selassie, Alemante
      
12:00-12:30  Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
Fed Tax
Chason, Eric
Land Use
Butler, Lynda
Sp Edu Advocacy Clinic
Roberts, Patty
Int'l Tax
Lee, John
       
12:30-1:00  Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
Fed Tax
Chason, Eric
Land Use
Butler, Lynda
Sp Edu Advocacy Clinic
Roberts, Patty
Int'l Tax
Lee, John
       
1:00-1:30       L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
       
1:30-2:00       L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
       
2:00-2:30 Products
Alces, Pete
Torts
Coven, Glenn
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Intl. Bus. Trans.
Cao, Lan
 L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
  Int'l Crim
Combs, Nancy
 Electronic D&D
Quigley, Linda
  
2:30-3:00 Products
Alces, Pete
Torts
Coven, Glenn
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Intl. Bus. Trans.
Cao, Lan
 L&PP
Heller, Jim / Byrne, Chris
  Int'l Crim
Combs, Nancy
 Electronic D&D
Quigley, Linda
  
3:00-3:30 Products
Alces, Pete
Torts
Coven, Glenn
Torts
Heymann, Laura
First Amend
Van Alstyne, Bill
Intl. Bus. Trans.
Cao, Lan
    Int'l Crim
Combs, Nancy
 Electronic D&D
Quigley, Linda
Fundamentals of ESP
Taylor, Dennis
 
3:30-4:00  Skills 1
Lederer, Fred / Simcox,
Stacey-Rae
Mergers
Heuhsen, Louanna
 Hold for Faculty Meetings
Dean
Con Think
Warren, Christie
 Media, Technology & the Courts
Seminar
Hulse, Rebecca
 Skills I
Dignan, Tom
  Fundamentals of ESP
Taylor, Dennis
 
4:00-4:30  Skills 1
Lederer, Fred / Simcox,
Stacey-Rae
Mergers
Heuhsen, Louanna
 Hold for Faculty Meetings
Dean
Con Think
Warren, Christie
 Media, Technology & the Courts
Seminar
Hulse, Rebecca
 Skills I
Dignan, Tom
  Fundamentals of ESP
Taylor, Dennis
 
4:30-5:00  Skills 1
Lederer, Fred / Simcox,
Stacey-Rae
Mergers
Heuhsen, Louanna
 Hold for Faculty Meetings
Dean
Con Think
Warren, Christie
 Media, Technology & the Courts
Seminar
Hulse, Rebecca
Skills I
Pierro, Kimberly
Skills I
Dignan, Tom
    
5:00-5:30   Mergers
Heuhsen, Louanna
ART II
Sekula, Jennifer
   Media, Technology & the Courts
Seminar
Hulse, Rebecca
Skills I
Pierro, Kimberly
     
5:30-6:00    ART II
Sekula, Jennifer
    Skills I
Pierro, Kimberly
     
6:00-6:30 Health Law & Policy (Prof
Tortorice)
Tortorice, Don
  ART II
Sekula, Jennifer
 Fed Tax Clinic
Bell, Craig
Innocence P Clinic
Gerson, Fred
Legal Skills I
Clancy, Tim
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
    Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
6:30-7:00 Health Law & Policy (Prof
Tortorice)
Tortorice, Don
  ART II
Sekula, Jennifer
 Fed Tax Clinic
Bell, Craig
Innocence P Clinic
Gerson, Fred
Legal Skills I
Clancy, Tim
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
    Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:00-7:30 Health Law & Policy (Prof
Tortorice)
Tortorice, Don
  ART II
Sekula, Jennifer
 Fed Tax Clinic
Bell, Craig
Innocence P Clinic
Gerson, Fred
Legal Skills I
Clancy, Tim
EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
    Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
7:30-8:00    ART II
Sekula, Jennifer
 Fed Tax Clinic
Bell, Craig
Innocence P Clinic
Gerson, Fred
 EU Law
de Areilza, Jose / Guillen,
Javier
    Sel Prob Intn'l Trade & Econ
Hofmann, Herwig
8:00-8:30      Fed Tax Clinic
Bell, Craig
Innocence P Clinic
Gerson, Fred
 Hold for Mini Course
Staff
     
8:30-9:00         Hold for Mini Course
Staff
     
9:00-9:30         Hold for Mini Course
Staff
     
9:30-10:00               
10:00-10:30               
   (red=first-year courses; maroon=seminars)
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    Fridays  (red=first-year courses; maroon=seminars) 3/4/2011
Fall Semester 2009
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CONF* CTRM* TFR* TBA*
8:00-8:30               
8:30-9:00               
9:00-9:30         Hold for mini courses
Staff
     
9:30-10:00         Hold for mini courses
Staff
     
10:00-10:30    Crim L
Combs, Nancy
Pub Intl Law
Selassie, Alemante
 Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
 Hold for mini courses
Staff
     
10:30-11:00    Crim L
Combs, Nancy
Pub Intl Law
Selassie, Alemante
 Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
 Hold for mini courses
Staff
     
11:00-11:30    Crim L
Combs, Nancy
Pub Intl Law
Selassie, Alemante
 Spec Tops in Civ Pro
Green, Michael
     Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
 
11:30-12:00  Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
         Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
 
12:00-12:30  Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
         Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
 
12:30-1:00  Crim L
Malone, Linda
Torts
Hardy, Trotter
         Selected Probs Con Law
Zick, Timothy
 
1:00-1:30               
1:30-2:00               
2:00-2:30 Civ Pro
Grover, Susan
Torts
Coven, Glenn
            
2:30-3:00 Civ Pro
Grover, Susan
Torts
Coven, Glenn
            
3:00-3:30 Civ Pro
Grover, Susan
Torts
Coven, Glenn
            
3:30-4:00               
4:00-4:30               
4:30-5:00               
5:00-5:30               
5:30-6:00               
6:00-6:30               
6:30-7:00               
7:00-7:30               
7:30-8:00               
8:00-8:30               
8:30-9:00               
9:00-9:30               
9:30-10:00               
10:00-10:30               
   (red=first-year courses; maroon=seminars)
 
Key to abbreviations.
 
M - Monday
T - Tuesday
W - Wednesday
R - Thursday
F - Friday
* - Meets Writing Requirement
# - Students may opt to meet Writing Requirement
v - Can be taken for a Variable number of hours' credit
 
CONF - Dean's and Faculty's Conference Room
CTG - the Cottage (building out back)
CTRM - McGlothlin Moot Court Room
DC - W&M's Washington, D.C. office
IBRL - IBRL Conference Room
LCON - Library Conference Room (2nd floor)
MLLR - Miller Hall (on campus)
MRTN - Morton Hall (on campus)
TFR - the Faculty Room
TBA - to be announced
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